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Indonesia adalah sebuah Negara berkembang yang
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk
terus mengembangkan Indonesia dari berbagai sektor.
Kualitas SDM Indonesia masih kurang apabila
dibandingkan dengan Negara lain yang telah maju. Oleh
karena itu perlu peningkatan kualitas pendidikan
terutama di tingkat pendidikan dasar. Untuk
meningkatkan kualitas pendidikan sudah tentu
membutuhkan tenaga guru yang juga berkualitas yang
merata di seluruh daerah. Namun terjadi ketimpangan
sebaran guru di berbagai wilayah, termasuk juga di
provinsi Yogyakarta. Daya tarik perkotaan membuat para
guru untuk cenderung mengajar di perkotaan. Oleh karena
itu mutu guru yang lebih baik juga diduga
terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Gejala ini juga
bisa menimbulkan ketimpangan mutu hasil pendidikan
antara wilayah perkotaan dengan pedesaan
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis
Pemerataan Penyebaran Guru di Yogyakarta ini bertujuan
untuk membantu masyarakat terutama Dinas Pendidikan
Yogyakarta melihat pemerataan penyebaran guru tingkat
pendidikan dasar di wilayah D.I Yogyakarta. Sistem
Informasi Geografis Pemerataan Penyebaran Guru di
Yogyakarta ini dibangun berbasis web dengan menggunakan
media peta dan grafik yang akan menyajikan informasi
mengenai pemerataan penyebaran guru di wilayah
yogyakarta. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan
pemrograman ASP.Net (Active Server Pages).
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis
Pemerataan Penyebaran Guru di Yogyakarta disajikan
dalam bentuk peta dan grafik sehingga memudahkan
pengguna memahami informasi pemerataan penyebaran guru
di wilayah-wilayah Yogyakarta
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Pemerataan
Penyebaran Guru, Yogyakarta
 
 
